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1 Cette campagne est la dernière d’une longue opération portant sur l’étude d’une grande
enceinte  néolithique  au  cœur  de  la  Plaine  d’Argentan.  L’objectif  principal  était  de
caractériser la chronologie et la nature des occupations sur un type de site dont la
fonction  reste  encore  largement  sujet  à  débat.  L’année  2018  a  été  prioritairement
consacrée à la réalisation de sondages en tranchées sur la partie sud de la zone interne
de  l’enceinte.  Le  but  est  d’identifier  une  éventuelle  extension  des  occupations
néolithiques,  mais  aussi  de  vérifier  certaines  anomalies  repérées  en  prospection
géophysique, notamment un fossé courbe qui traverse cette zone.
2 Les  sondages,  réalisés  sur  une  surface  de  5,3 ha  (portant  ainsi  la  surface  interne
reconnue de l’enceinte à 9,3 ha), ne mettent pas en évidence d’extension des structures
néolithiques  dans  cette  zone.  Le  prolongement  du  fossé  d’enceinte  a  lui-même  été
difficile à repérer.
3 Le  seul  élément  majeur  consiste  en  un grand enclos  circulaire  de  plus  de  30 m de
diamètre  qui  a  pu  être  daté  de  l’âge  du  Bronze  ancien  grâce  à  une  datation
radiocarbone.  Une  dernière  série  de  datations  a  été  demandée  dans  le  cadre  du
programme Artemis, à la fois sur le bâtiment 2 et sur les rares structures de combustion
rencontrées à l’intérieur de l’enceinte.
4 Les travaux d’exploitation des données de la fouille et de préparation de la publication
se sont prolongés avec notamment l’achèvement de l’étude carpologique, de l’étude de
la céramique et du macro-outillage.
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5 Par ailleurs, la reconnaissance de l’environnement territorial du site se poursuivra par
la  réalisation d’une première  campagne de  sondages  sur  l’enceinte  de  Moulins-sur-
Orne/Argentan, en collaboration avec François Giligny et Élodie Delhommeau.
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